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2Resumen
En  la  presente  investigación  titulada  “Plan  de  gestión  para  reducir  el  efecto
económico - financiero del fenómeno del niño costero en la empresa Molino´s Llampayec,
2017”, la cual tuvo como objetivo principal Determinar el Plan de Gestión para reducir el
efecto económico – financiero del Fenómeno del Niño Costero en la Empresa Molino’S
Llampayec,  2017.,  para ello  la  investigación presentó un diseño pre-  experimental  que
mediante  el  uso  de  la  encuesta  y  el  análisis  documental  como  técnicas  primarias  de
recolección permitieron llegar a la conclusión la situación económica y financiera de la
empresa Molinos Llampayec, se ha visto mejorada en el segundo semestre de 2017, pese a
la caída de los rendimientos con respecto a sus activos, inversión y patrimonio, este ha
mostrado  una  recuperación  en  el  corto  plazo,  siendo  el  principal  causante  de  dicha
recuperación el seguro pagado por el almacenamiento, encontrado en la propuesta por lo
que  el plan se enfocó en la parte más vulnerable de la empresa siendo su área de
almacenamiento  del  cual  la  empresa  depende,  reduciendo  así  el  efecto  negativo  en  el
estado económico y financiero de la empresa Molino´s Llampayec en el año 2017.
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